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Koni.k - en polsk hesterace 
Beretning om den tilnærmede 
genskabelse af den uddøde 
"blå" vildhest, tarpanen 
Af senio,farskn-, lic.scient. Anne Phaff U.r.ring­
Rosenkilde ogproftssor, agronom Anna Stachur­
ska {IJiblin) 
l<Enik betyder "lille hest" (ikke
pony). Ordet er diminutiv af det 
lske ord "kon", som betyder 
hest. Den polske konik nedstam er alt­
overvejende fra tarpanen - en vildhest som 
levede overa lt i den østlige del af Polen 
lige til begyndelsen af 1800-tallet. 
Tarpanen levede dengang 
vildt i store skovområder, ejet af adelige 
familier, som var interesserede i at bevare 
forskellige vilde dyrearter for eftertiden. I 
1824 blev den sidste vildtlevende tar pan 
fanget i Bialowieza-skoven og anbragt i 
grev Zamoyski's reservat. Reservatet blev 
oprettet i nærheden af byen Za mosc, som 
Zamoysk is forfader, greve og herremand 
Jan Zamoyski, grundlagde i 1600-tallet. 
Eftersom hestene ikke var til nogen nytte, 
blev de ca. 30 :1r senere foræret til de lokale 
bønder, der kunne bruge dem i markar­
bejdet. De primitive musegcl heste var 
udma:rkede arbejdsheste, og de blev gen­
nem en lang :lrrække brugt i mange små 
landbrug pi trods af, at der efterhinden 
dukkede større og "bedre" hesteracer op, 
bide koldblods- og varmblodsracer. De 




hirdførhed og styrke, kombineret med et 
omgzngeligt va:sen. Farven er musegri 
i forskellige nuancer, med sort rygstribe, 
kaldet li, sort man og hale og sorte ben. 
Det sorte pigment bleges af solen, så det 
undertiden fremtræder med et gulligt eller 
rødligt skær. Kropsfarven bliver lysere, 
næsten hvid, om vinteren. 
Efter Første Verdenskrig 
opkøbte professor Vetulani fra univer­
sitet i Poznan de mest typefaste, "primi­
tive" - dvs. tarpan-lignende - heste fra 
bønderne i Zamosc-området. Disse heste 
var efterkommere af de oprindelige heste 
fra Zamoyski-reservatet. Hestene blev 
herefter udsat i Bialowieza-reservatet. I 
1939 var der ca. 40 af dem tilbage, men 
de fleste blev konfiskeret af tyskerne 
under Anden Verdenskrig og kom aldrig 
tilbage til reservatet igen. Før Anden Ver­
denskrig var der blevet oprettet yderligere 
to avlscentre for de polske vildheste, og 
under krigen blev der oprettet flere, alle 
sam en med hestemateriale fra bønderne. 
· De fleste af disse heste blev også taget af
tyskerne, men nogle af dem kom tilbage
igen efter krigen.
Alle nulevende koniker kan
føres tilbage til fem hingstelinier: Wicek,
Goraj, Myszak, Chochlik og Glejt. Tilsvar­
ende kan de føres tilbage til fjorten af de
oprindelige 34 hoppelinier. Der findes
i dag ca. 150 avlshopper på st atsejede
stutterier, og ca. 100 pr
ivatejede hopper.
De største af de st atslige avlscentre er:
Kobylniki Stutteri, Sierakow Stutteri, Do­
brzyniewo Stutteri, Popielno Forsøgsst a­
tion og Reservat, Manieczki Avlsgird,
Roztocze Nationalpark og Reservat samt
Bialowieza Nationalpark. Popielno er
desuden forsøgsstation for det polske
Videnskabernes Selskab, Polish Academy
of Sciences.
I 
avlsarbejdet har man arbejdet pi 
at gensk
a
be tarpanens udseende, 
herunder den muscgd {sortblakkede) 
lod. I 1950 var kun 75 ° o af konik-hestene 
sortblakkede, de ovrige var brune, brun­
blakkede, rode, rndblakkede eller sorte. 
Disse afrigende farver betragtes som tegn 
brune farve, som er dominant, er avlet ud 
ved selektion, men de ovrige uonskeJe 
farver er recessi,re (vigende) og kan derfor
ikke ades ud, idet arveanlæggene kan 
pa "urent blod", 
altsa arveanlæg 
fra andre de racer, 
som tarpanen var 
blevet blandet 
med. Heste, som 
ikke er sort­
blakkede, ude­
lukkes derfor fra 
den statskontrol-
lerede ad, men det 
kan ikke undgas at 
bonderne avler pa 
Tarpan, Eqm1s mbal/11s f!,lllelini 
(betegnes ogsa: Eqmts caball11s l!,lllelini �--1.ntonilfS) 
Formodet kromosomtal: 64. 
Przewalskihest: Eq11/fS caha!!lfS p,�ezmlski 
(betegnes ogsa: Eqmts mhal!lfS pr.:;,e1mlski 
p1�e1mlski Poliako1•). 
Kromosomtal: 66. 
Tamhest: Eq1111s cabcilllfs 




bæres skjult hos 
heste som er 
musegra. 
Sma 
hvide aftegn pa 
ben og hoved ses 
af og til, omend 
sjældent. De be­
tragtes ogsa som 
tegn pa "urent 
blod"; heste med 
aftegn udelukkes 
derfor fra den 
heste af uonskede farver. I dag er 96,7 11-'o 
af hestene musegra, resten er rodblakkede, 
sorte eller - meget sjældent - rode. Den 
Konikens egenskaber, og den 
måde, hestene er blevet bru6rt pa, minder
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mu_rLt, 1m dc d.m-,kc hu..,m,1nd-,hc..,tc dkr 
..,m.illl '-tL, ln c 1r.1f Ln <,fe 1r dd , ,lr nc ,r-,kc 
tic 1rdhL'-tC. Du Lr Lt rLnt -,,101mentr.t:f, 
.tt tic 1rdhe"tLnc c >g'-,l Lr hl.tkkede, fe 1r 
udhrl'lkl-,Ln .tf den hl.11-..kede I, id hm 
t1c,rdhc'-tu1 Lr rL'-Ult.ttet .tf Lt l.1111..,n..tngt 
c 1� c ,min g1..;d1L;t ..,dekt1c 111-,.1rhqde, h, c ,r 
.tik lh r uden .ti hk, Ulklukkct fr.t .:n kn. 
Den fremher"hndc fan l' hc 1.., t1c 1rdhe<,ten 
cr hrunhl.tk, .,, 1111 1 r.tcen k.tkk, gul. :\l.tn 
h.1r ..,ckktcrlt fe 1r h "e f.ir\Lnu.tncu, c 11..; h,1r
den l'll frem.i, kt Ln h ..,ere hrunhl.tk end
.tlmmdeligt fe 1r .indre r.1cer, 11' c 1r fan Ln
finde-,. De..,udcn h.tr nun .1, kr eftLr Ln h..,
m.tn med m1dter..,tc 11, c IL; en,,, cn qendc h..,
h.tk mcJ mori-.. l1.1ld1cr. I le 1.., kc 1rnkhc<,ten,
Jcrim< ,J, cr dcn hl.tkkl'lk hid ct pnm1t1\ t,
Lh "· , 1pnnJd1e;t, tr.t:k: fan cn Lr nu Lin ct 
fr.1 urp.tnfc 1rf.nlrcnc 1 ,tik led. Kun hL ..,te, 
..,c 1m hc ,.., h11ndcrne cr hk, ct kn d-,L t mLLI 
andre r.Kcr, h,1r hr.11..,rt ,indrL f.tn cr n1LJ 
ind 1 ,1, kn. 
1'.c >nikLn ..,, ,trLr t ...r1 irrd"L ttl 
Ln lille t1ordhL..,t. Dcn.., L;LnnLm..,rntlil!L 
n1.1nkchn1dc m.tlt rncr ,kuldLrLn, h111L-.tL 
punkt Lr 11:i cm, h, ilht f.tkkr mJ un,kr 
lkt \ I k.tldu re 111\ k.ttll!C >ri Il ,tlt,,I Ln 
mdkm,tc ,r re 111\ I kc ,nkurrL ncL '-,l111111L n 
h,l'll!..;L. T, rl 111,l ''IL;t ".trL r hu! .!l f.KL r 
mLrl' ttl kc ,ldhlc 1d,r.1CL rnL, lh ,. hl',tc ,c 1m 
Lr a, let mkn 111dknd,n1111..; ,1f c >rKnt.t!,k 
hlc 1d. lk c >rtLnt.t!,kL, dkr .tr.1!11-,kL, liL-.tL, 
"1m cr ,t.tmfadrLnL til lkn LnL!d,kc 
fuld hl, 1d,hL ,t, 1 >I!;,, 1m 111dt,!.1r 1 ,t.1mr.1, kn 
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pa de fleste nulevende, lette hesteracer, 
nedstammer nemlig fra en anden vild­
hesteform end koldblodsracerne. Sin lille 
storrelse til trods regnes koniken da også 
for en hest, ikke en pony, i sit hjemland 
Polen. 
Koniken har et omgængeligt 
temperament, den er meget lærenem og 
regnes for mere intelligent end andre 
hesteracer i Polen. Kun ved kampe mellem 
hingste ses aggressiv adfærd. 
Koniker bruges i dag i land­
bruget, i skovbruget og som ride- og kore­
heste. De er fremragende begynderheste, 
og benyttes også i terapeutisk ridning 
(herunder handicapridning). Desuden 
afgræsser de naturområder, så tilvoksning 
af åbne områder undgås. 
En konik skal have en energisk 
og jordvindende bevægelse. Der afholdes 
brugsprover, hvor hestenes skridtlængde 
måles i alle gangarter og i flere tempi. He­
stene rides eller kores, alt efter hvordan de 
bruges i dagligdagen. I vurderingen indgar 
desuden en udholdenhedsprove, h\ror 
hestene skal tilbagelægge en strækning 
under rytter eller for vogn, og hastigheden 
bedommes. Brugsproverne er obligato­
riske for hingste pa statsstutterierne, men 
også mange hopper deltager. 
Koniken har meget stærke 
hove, det er kun sjældent nodvendigt at 
sko dem selvom de benyttes som arbejds­
heste. I reservaterne slides hovene ikke 
nok, derfor vokser de sig undertiden for 
lange. Dette giver aldrig anledning til 
hO\rproblemer eller forkerte benstillinger, 
som man kan se hos andre racer, for det 
overskydende horn flækker i kanten, eller 
brækker af i sma stumper. 
Hestene i reservaterne, som gar 
ude hele året og kun får ho som supple­
rende vinterfoder, vokser til de er fem­
seks år gamle. Heste, som holdes på stald 
og får kraftfoder, er udvoksede nar de er 
fire år. Hestene i reservaterne er sunde og 
"t.l'rkc, de t:r 1Ue pl.tgct af ind\< >lds< >rm, 
1 ,gen k, c.tldcr pa .111 ar er ikke m.t:dvanlig; 
d< >g t:r hmg..,tcnc" gcnncm�nitlige lcvealdl'.r 
k, >rtcrc end h, ,ppernc", ti ,rdi de m.1 k.cmpe 
for ,lt holde ri, .tli ... cn:nd c hing..,te \·.ck. ,\f 
, ,g til k.m lkt "kc, at en hl'."t ruller �ig i en 
l.1, ning < 1g ikke k.m k, ,mme < 1p igen ,-ed
egen h1,dp. J hi" den ikke hli, er opd.1get af
mcnne..,kcr, g.1r den dermed en hurtig Jod
1 milde.
I k...renc h.u en h, 1j frugth.1r­
hed: h, ,ppt:rne" f< 1l pn ,cent er t.t:t p.1 1 ( I( I. 
\'mterfollcnt: frn.k ... 1 tcmper.nurcr ned til 
mtnu" 211' Ccl ... iu ... , uden at det gi, er pro 
hlcmcr. l k"tenc le\ er 1 "tod, an fort af en 
.ddre h, ,ppc < >g ejet af en hmg..,t. De < 1\ cr­
�k) dcnde hmg...rc .... unlc" i ungLukfl< ikke, 
"' >m altid er p.1 kig efter unge h, 1ppt:r. Ste ,d 
hing..,tcne j.1gcr dcrc" egne d!ltre, .t:k fr.1 
fl< >kkcn i "tcdct fm ,lt p.un: "1g med dem 
- hen cd undg.1-. w m "ket iml.l\ I. � .tr "te 1d
h ing..,ten hli\·er gammel, hliver den efter 
kamp jaget v.ck, og �toddct < >Yert.tget af 
en yngre hing..,t. Den gamle hing"t \ andrer 
ht:refter emc ,mt rundt < ,g d< ir hurtigt. 
I Pc 1piclrn >-re..,en .ltl'.t indfange" 
<le unge he..,te i 111 m.tncdcr" alderen, < >g 
kun de heJ..,te far 1, ,,. at hli,·e i re..,en .Het. 
De onige �.t:lge" �om .uhejd ... eller ride 
he..,te. Der er "' ,m regel tre a, 1-.. ... te ,J, < >g 
"t< 1dhing...rL:ne tilLt:mper "ig dcre" p< ,..,1t1C ,n 
uden mcnnt:..,kcli!.!; indhl.tnden. 
Fe >r..,kning..,lcdcr Zh11...,rn1c\\ 
J.n\·< ,r..,k1 ..,p,td..,crcr h, er J,t!.!; 1 P, 1p1dn1, re
-.en ,ltet < >!.!; < ,h..,en crer ht:...rcne. J l.tn kend
er lkm .tllc p.1 ud-..ecndt: e >!.!;, .t:rcnudc,
< ,g n< >terer derc" "undhed ... ul...r.tnd 1 '!.!; 
.indre ugtugcl-..er. De c.1. 11 1 ht. ... rc t:r ikke
t.1mmc, men de er r• >li!.!;c < •!.!; tr) L'.t.:t:, < >t.:
J.t\\ 1 ,r..,kt Ltn ke ,mmt: mdt. n fe ,r fa ml tt:r"
,1f-..und af de tle'ste. �om , cd .ti omt.:,tn!.!;
med, ilde d� r 1 re..,en ,ltt.r t.r det\ 11...,rt11...,rt, .tt
C 
man holder sig på en passende afstand, og 
hverken handfodrer dyrene eller på anden 
made forsager at gore dem tamme. 
I det mindre Zwierzyniec­
reservat er der kun et avlsstod. Her 
indfanges alle hestene to gange om aret, 
hovene beskæres hvis det er nodvendigt, 
og hestene bliver frysemærket. llng­
hingstene fjernes fra reservatet når de er 
tre år; de tilrides og tilkores, og bedommes 
både eksteriormæssigt og efter resultatet 
af brugsproven. Når der skal bruges en ny 
stodhingst, udvælges den bedste blandt de 
tilredne og tilkorte unghingste. Stodhing­
sten i Zwierzyniek-reservatet er således 
noje udvalgt - og altså udsat af mennesker. 
Det har længe været den 
almindelige opfattelse, at alle nulevende 
tamheste nedstammer fra przewalski­
hesten, og ikke fra tarpanen. Men det er 
aldrig blevet videnskabeligt bevist, og 
det virker umiddelbart ulogisk, eftersom 
det har vist sig, at przewalski-hesten har 
66 kromosomer, mens tamhesten har 64 
kromosomer - det samme antal, som man 
mener, at tarpanen havde. l\1ed koniken 
findes der altså mindst en nulevende 
hesterace, som bevisligt nedstammer fra 
tarpanen. 
Den tilnærmede genskabelse af 
tarpanen er betydningsfuld i forbindelse 
med bevarelse af oprindelige genpuljer, 
og for hver generation bliver tarpan-an­
delen renere i avlen. Dog vil man aldrig 
kunne tillade sig at hævde, at genpuljen er 
100% af tarpan-oprindelse, idet der altid 
vil kunne være en uendelig lille del af de 
indkrydsede tamracers arveanlæg tilbage, 
trods den omhyggelige frasortering af dyr, 
som viser "anderledes" træk. 
Konikprojektet må saledes ikke 
forveksles med de eksperimenter, som 
f.eks. de tyske brodre Heck har udfort, 
hvor man ved blanding af flere forskel-
h.._re t.tmr.icer med en f.l'ni )t\ pe fremt,) 
111111.!'-rr.l'l! , .,, ,m mmder I )01 t,trr,men.,, h.tr 
-,k,tht en hl.mdinl!"'-LKe, der h.tr en o\ er 
tl.1d1-,k ltl!hed med denne. Di-,-,e d� r k.tlde-, 
"I kck t.irr,mer", men h.ir !.!;enen-,!-.. ingen 
.,,unmenh.l'nl!; med den , ,rnndelt!.!;e urp.m. 
Ttl-,\ .trende lur det\ -,1-..e hn idre fn:m-,nllet 
cn t\ re 1-.. \ ,l'l!;, .,, )01 h l!;ner ure ,I-.. .,er; d1-,-,e 
!-...tide., "I kck c >!-..-,er" eller "I kel-.. ure >!-..-,er", 
, )l!; efter-,, ,m ure >k ..,en er uddc id , >!.!; en 
gt·net1-,l-.. L;en-,1-...ihcl-,e derf, >r cr uddul-..1-..et, 
er der mere rcle\ ,lll.., 1 denne t1ln.nmede 
ure ,!-...,et\ pc,.,, >m en -,I.ti.!;" le\ ende mu-,e 
Un1',l!;el1',t.llld. 
I det d.10...l-..e n.nurre-,en .lt 1 l.1lle 
\'ildm, ,..,e er der ud-,.tt h.ide 1-.., )nil-..er, >!.!; 
"I kel-.. , )I-.. ..,er". 
K, )nil-..cn hin i 1 '1'12 medt.11.!;et 
p.t !i-,ren, )\ er d) r med he\ .1rinl!;"\ .ndtl!;e
gcner. Pn )gr.immct, "\nim.d ( ;t:nct
,c.., Rc..,, iurce.., Inti >rm.1ti1 in Bullenn
J'Inf, >rn1.1t11 ll1 -,ur Je.., Re..,..,, ,urcc-, ( ;cnc
til} UC" \ninule-,", \ .iret.ll!;e" .tf l '\ I P
1 'nited �.1ti, ,n.., I .m 1n ,nmcnt Pre >
gr.imme c 'l!; I \() T," ,d .ind \!.!;nculturc
( hl!; ,lnt/,lttc 111 c ,f the l nttcd �.ltl! 111-,
1 ·, 1t1 ><,: ZhtL,rrllt:\\ J.m 1 ,r..,J..1 , ,� \nn.1 �t.l 
drnr..,l-...1. 
